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もちろんキャンセル料はキャッシュで支払われたが，これは焼け石に水であった．同年 11月，ギ
リシャのセレス社が大型タンカーをキャンセルした．さらには香港・ワールドワイド社へもキャン











を受注した．1977年 3月契約の 1隻目は 35億円．2隻目はドル建てであったため 15億円の目減り，







しかし，この 30万トンドックの設備は 1979年 6月特定船舶造船業安定事業協会に 150億円で























1978年，108億円の債務超過に陥って交代した新社長の織田沢氏は 1月， 第 1次合理化で，504































1978年 12月富士，北拓，丸紅は 625億円の債権元利棚上げ（1979年～ 1981年の 3年間）をき
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わずかの利ざや（使用総資本利払前利益率－支払利子率）を，傾向的に増大する負債比率が拡大し
ていたことが分かる．










函館どっく 74年 75年 76年 77年
株主資本利益率 7.42 7.18 1.84 –10.42
使用総資本利払前利益率 3.17 3.48 4.94 4.94
支払利子率 3.07 3.39 5.02 5.26
負債比率 42.43 41.44 41.69 46.96
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2．3社の比較
このモデルの，倒産・非倒産の判別点は 0.67から 0.68の間であるという 24）．
















71年 72年 73年 74年 75年 76年 77年 78年
SAF2002値 0.38 0.41 0.22 0.20 0.09 –0.15 –0.15 –0.85
総資本内部留保利益率 2.40 1.99 1.38 0.92 0.88 0.91 0.77 –4.78
総資本税引前利益率 0.91 0.40 0.23 0.20 0.17 0.04 –0.22 –11.01
棚卸資産回転期間 3.03 2.49 3.53 4.25 6.08 8.25 8.34 11.80
売上高金利負担率 7.47 7.09 11.44 10.41 9.67 13.44 12.98 18.38
24） 白田（2003）p. 208
25） 同上
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Management Failure of Corporation and Its Prediction Data: 
An Example of a Shipbuilding Company
Michimori INORI
ABSTRACT
This article focuses on the management of the Hakodate Dock of the period from 1965 to 1978. In 
this period, there were the so-called "IZANAGI" prosperity, the dollar shock, and the Oil crisis etc. in 
Japan.
We surveyed the situation of marine business and shipbuilding, activity of a labor union, the 
management of the Hakodate dock, and manager’s constitution in the meantime. Moreover, financial 
data of the company in the meantime were observed. By those data, bankruptcy forecast model 
SAF2002 signed that a bankruptcy tendency became gradually clear.
However, the finacial data analysis could not arrive at various factors shown in the first half of this 
article. There may be many factors which bring about the same result of financial data. Then useful 
information is not acquired unless the qualitative factors can be specified.
At the last, we propose collecting and measurement-izing qualitative information of companies.
